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PROGRAM OF STUDENT COMPOSITIONS 
November 17, 1987 
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855 Co111T1onwealth Ave.
Movement for Woodwind Quintet 
Sherri Hutchinson, 6lute 
George Corbett, oboe 
Hilary Schmidt, cialunet 
Dong-Nian Sun, ba.6-0oon 
Sarah Kashin, ho~n 
David Morrow, conduc.-to~ 




Barbara Heller, -0opJta.no 
Gabrielle Miller, ha1tp 
Concert Hall 
W i l 1 Ayton 
Donald Hagar 
Piano Sonata No. 1, 1st movement Julian Wachner 
Julian Wachner, pia.no 
Without Philip Edwards 
(Text by Gary Snyder) 
Shannon Wick, 40pJta.no 
Brian Gilbertie, two~ 
Bi 11 Lepage, pVLcu .. M.lon 
Jerome Butler, coYLtlta.ba..64 
Guy Tyler, conbta.ba.6-0 
Nick Aparo, conbta.ba.64 
Philip Edwards, condu.c;to~ 
Sonata for Flute and Guitar Paul Saitta 
(dedicated to Caroline on her birthday) 
Adagio--Allegro moderato--adagio 
Adagio con 1 iberta 
Mo l ta a 11 eg ro 
Violin ffusic 
Caroline Calabro, 6lute 
Paul Saitta, guUa!r. 
• John Oa-.,er i o , vi.ol..iJl 
Jl\ . :sdl<»t. of.· ~ic; · tac.l,.lt it 
John Moody 
